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ABSTRACT 
In the recent year, there were many case about sexual violence. Sexual offender 
were not only adult but also in a few case adolescent too. At the age of adolescent, 
the people often characterized by an identity crisis, which causes a person 
vulnerable to displaying behavior out of control. There were many factors that 
caused emerge a behavior. This study aims to see mothering in adolescent sexual 
offenders. This research used qualitative method with data collection techniques 
from interviews. The participants in this research were three people who were 
mothers of adolescent sexual offender. This research was conducted in the West 
Sumatera region. The results showed that participants of this study had 1) in 
general, mothers do not understand the environment of children, 2) mothers sets 
certain rules for children, but children often violate the rules, 3)mothers keep 
their children eating on time without regard to children’s nutrition, 4) mother and 
child communication that does not work well. In addition, it was found that there 
were other factor that influenced the mothering, namely the condition of the 
mother because of her busy 
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ABSTRAK 
Pada era sekarang ini, marak terjadi kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual 
ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga ada beberapa kasus yang 
dilakukan oleh orang pada usia remaja. Pada usia remaja seseorang sering ditandai 
dengan krisis identitas, sehingga menyebabkan seseorang rentan menampilkan 
perilaku diluar kendali. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya perilaku 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran peran pengasuhan ibu 
pada remaja pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Partisipan 
dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang merupakan ibu dari remaja pelaku 
kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan di wilayah Sumatera Barat. Hasil 
penelitian ini adalah 1) ibu secara umum tidak memahami bagaimana lingkungan 
anaknya, 2) ibu menetapkan batasan tertentu terkait anak, namun anak sering 
melanggar batasan yang telah ditetapkan ibunya, 3) ibu yang menjaga agar 
anaknya makan tepat waktu tanpa memperhatikan nutrisi anak, 4) komunikasi ibu 
dan anak yang tidak berjalan konsisten. Selain itu, ditemukan ada faktor lain yang 
mempengaruhi peran pengasuhan ibu, yaitu kondisi ibu karena kesibukan bekerja. 
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